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記
念
号
に
寄
せ
て
経
済
学
部
長
渡
辺
精
一
石
川
博
友
先
生
は
、
護
七
年
三
月
三
百
を
も
.
て
定
年
ご
退
職
さ
れ
ま
し
た
。
昭
和
五
五
年
四
月
百
に
・
経
済
学
部
教
授
と
し
て
本
学
嬉
、
赴
任
に
な
.
て
以
来
五
年
間
、
本
学
部
、
ひ
い
て
は
本
学
の
た
め
に
傾
け
て
く
だ
さ
っ
た
多
大
の
賦養
献
に
・
ま
ず
は
心
か
ら
の
感
謝
を
申
し
あ
げ
ま
す
。
先
生
は
、
昭
和
二
四
年
に
東
京
大
学
法
学
部
奮
」
卒
業
に
な
・
て
す
ぐ
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
に
お
は
い
り
に
な
り
ま
し
た
・
以
後
・
昭
和
五
五
年
嬉
」
退
職
に
な
る
ま
で
の
間
、
「
近
代
讐
」
お
よ
び
遍
刊
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
」
の
そ
れ
ぞ
れ
編
集
長
を
お
勤
め
に
な
る
な
ど
・
同
社
の
重
要
職
務
を
全
つ
し
て
▼」
・り
れ
ま
し
た
。
同
社
ご
在
職
の
間
、
す
で
に
多
く
の
藷
を
あ
げ
ら
れ
ま
し
た
が
・
そ
の
;
『
多
国
籍
企
業
』
は
、
ア
メ
リ
カ
多
国
籍
企
業
と
国
際
関
係
の
分
析
を
試
み
た
、
先
生
な
ら
で
は
の
業
績
と
し
て
・
記
憶
に
残
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
本
学
艦
、
赴
任
に
な
.
た
翌
昭
和
五
六
年
に
、
『
穀
物
メ
ジ
ャ
ー
』
を
上
梓
さ
れ
ま
し
た
。
世
界
の
五
大
多
国
籍
穀
物
商
社
の
・
歴
史
.
藷
.
企
業
戦
略
等
と
国
際
穀
物
流
通
の
問
題
を
分
析
し
、
日
本
の
商
社
と
の
関
係
に
説
き
及
ん
だ
こ
の
藩
は
・
ま
さ
に
洛
陽
の
紙
価
を
高
め
る
の
に
券
で
し
た
。
誉
り
に
、
日
米
覆
の
本
質
妻
學
歴
史
・
馨
を
米
多
国
繋
業
と
世
界
経
済
の
推
移
を
背
景
に
分
誓
れ
た
、
昭
和
六
〇
年
出
版
の
冒
米
覆
の
政
治
経
済
学
』
も
ま
た
、
世
の
注
目
を
浴
び
た
籍
と
し
て
・
い
ま
だ
記
憶
に
新
し
い
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
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数
多
く
の
業
績
を
ま
と
め
て
申
し
あ
げ
る
な
ら
ば
、
先
生
の
ご
専
門
は
、
多
国
籍
企
業
論
で
あ
り
、
貿
易
政
策
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
。
本
学
部
で
は
、
そ
の
、
貿
易
政
策
の
科
目
を
ご
担
当
戴
き
ま
し
た
。
豊
か
な
研
究
成
果
を
、
先
生
の
ご
性
格
が
醸
し
出
す
穏
か
な
教
室
の
雰
囲
気
の
中
で
吸
収
す
る
こ
と
の
で
き
た
学
生
は
、
ま
こ
と
、
幸
せ
で
あ
っ
た
と
申
・せ
ま
し
ょ
う
。
先
生
は
、
げ
に
、
余
人
を
も
っ
て
代
え
難
い
存
在
で
し
た
。
と
お
書
き
す
る
と
き
、
教
授
会
で
も
そ
う
で
あ
っ
た
と
、
想
い
は
直
ち
に
展
開
し
ま
す
。
教
授
会
で
は
、
議
長
の
斜
め
正
面
が
、
先
生
の
定
席
で
し
た
。
そ
れ
と
意
識
し
な
く
と
も
、
先
生
の
存
在
は
、
い
つ
も
議
長
の
視
線
の
中
に
あ
っ
た
、
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
先
生
の
ご
退
職
の
あ
と
議
長
役
を
勤
め
さ
せ
て
戴
く
こ
と
に
な
っ
た
私
は
、
先
生
ご
不
在
と
な
っ
た
"定
席
"
か
ら
、
先
生
の
"無
..員
の
ご
意
見
"
を
拝
聴
す
る
、
そ
ん
な
経
験
を
い
ま
、
さ
せ
て
戴
い
て
お
り
ま
す
。
名
誉
教
授
と
な
ら
れ
て
の
ご
退
職
後
も
、
な
お
、
非
常
勤
講
師
と
し
て
、
ご
尽
力
を
戴
い
て
お
り
ま
す
。
電
ね
て
、
厚
く
御
礼
申
し
あ
げ
た
い
と
存
じ
ま
す
。
今
後
と
も
、
ど
う
か
ご
健
康
に
ご
留
意
な
さ
れ
、
あ
わ
せ
て
一
段
と
ご
自
愛
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。
